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Telah dilakukan penelitian yang berjudul Studi perbandingan aktivitas II 
antibaktcri sulfadiazin, sulfamcrazin, sulfamctazin dan kombinasi dari ketig41nya 
(trisulfa) tcrhadap Staphy/oc(}cCll.\· aurcus 1\Tee 25922 ". 
Penelitian ini bertujuan untuk membandmgkan aktivitas antihaktcri dari 
senya\va tungga1 penyusun trisulfa dengan kombinasinya. Metode yang 
digunakan untuk menentukan aktivitas antibakterinya ad411ah metode di fusi 
dcngan pcncadang silindcr logam. Rcntang larutan uji yang digunakan adalah 
200 bpj- 1000 bpj. Prosedur pembuatan larutan uji dcngan mclarutkan senyawa 
dalam metanol sampai kadar tertentu. Dad hasil anal isis data diperoleh persamaan 
regresl : 
Sui fadiazin Y = 6.995 10-3 X + 18.357 (r 0.989) 
Sulfamerazin Y 6.660 10-3 x + 17.124 (r 0.995) 
Sulfametazin Y 6.550 10-3 X + 16.234 ( r = 0.993 ) 
T r1 suI fa Y ::.-:: 6. 105 10·,1 X + 19.723 (r 0.987) 
Dilanj utkan dcngan uj i anava untuk masing- masing variabcl rcgrcsi unluk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan aktivitas antibaktcri senyawa yang diujikan. 
Dari hasH perhitungan didaptkan F hitung 1.8737 ( F tabel 3.24 ) untuk variabel b 
(slope) yang berati bah\va tidak ada perbedaan aktivitas antibakteri dari masing ­
masIng scnya\va. 
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